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Luego de varios años en que la Revista Arqueología y Sociedad se dejó de editar, 
presentamos este nuevo número con importantes artículos de arqueología. Tras 
casi 3 años de paralización en que esta importante revista que llegó a ser un refe-
rente de difusión en la arqueología peruana, en que estuvo paralizada por la falta de 
comprensión de las autoridades de turno. El primer artículo de Juan Paredes Olvera 
titulado: “Las chullpas soterradas de Yarcoq y la presencia de pastores de puna wari 
en la Cordillera Negra, Ancash”, presenta nuevas evidencias de la ocupación Wari 
en el Callejón de Huaylas, en base a las excavaciones en este cementerio con chu-
llpas. El segundo artículo: “La señora de Cao y la chicha de año como recursos de 
desarrollo en el distrito de Magdalena de Cao” de Gianella Pacheco Neyra, presenta 
desde un análisis etnográfico, las características de la valoración cultural y turística 
de la “chicha de año”, bebida tradicional de esta localidad. Seguidamente tenemos 
el artículo “Estudio ictiológico del conjunto arquitectónico Nº 18 plataforma Uhle 
– Huacas del Sol y la Luna – valle de Moche” de José Luis Dávalos García y Philippe 
Béarez, el cual en base al análisis de los materiales ictiológicos permite conocer que 
peces consumieron los moche en este importante centro ceremonial. 
A continuación, Lidio Valdez y Ernesto Valdez presentan el artículo: “Investiga-
ción arqueológica en un asentamiento rural del Valle de Ayacucho, Perú”, en el cual 
analizan la importancia de Huaqanmarka desde la perspectiva de la arqueología del 
territorio para las ocupaciones Huarpa y Wari. El quinto artículo titulado: “Llaqtaqa-
sa: aproximación al consumo de un poblado del Intermedio Tardío (1100-1400 D.C) 
en el distrito de Concepción, provincia Vilcashuamán (Ayacucho)”, de Winnie Mar-
tínez, busca caracterizar este importante asentamiento tardío de Vilcashuamán. En 
sexto lugar Pieter van Dalen presenta el artículo: “Los vegetales de los ancestros: las 
ofrendas rituales botánicas de la cultura Chancay en Cerro Colorado, valle de Huau-
ra”, en el cual analiza los restos botánicos hallados al interior de casi dos millares de 
contextos funerarios Chancay en este sitio del valle de Huaura. 
De igual manera, Salvador Arano Romero presenta: “Espacio e identidad en Je-
sús de Machaca (La Paz, Bolivia). Arqueología, etnografía e historiografía: una pro-
puesta de análisis espacial”, analizando la importancia de este sitio Inca desde la 
arqueología espacial. Kevin Luis Ricci Jara presenta: “Almacenes estatales inka en el 
valle alto del río Chillón: el caso de Pauca Alto (Canta, Lima)”, identificando las es-
trategias económicas de dominación Inca en la provincia de canta a partir de su or-
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ganización territorial. Marisa G. Quispe Cuno con su trabajo: “Investigación arqueo-
lógica, sector qolqas del parque arqueológico de Raqchi, Canchis-Cusco”, presenta 
la importancia de este sector de almacenamiento en uno de los sitios arqueológicos 
Inca más emblemáticos del Cusco. 
En seguida, José Antonio Hudtwalcker Morán presenta: “La isla San Lorenzo du-
rante la Colonia y el primer siglo republicano: economía, auge industrial y salud pú-
blica”, con los resultados de sus investigaciones en esta isla del Callao, presentando 
los hallazgos desde la arqueología industrial. Benito Cáceres Ramos ofrece: “Una 
aproximación a la gestión cultural en el sitio arqueológico de Cajamarquilla, Lima- 
Perú”, proponiendo un plan de gestión cultural para uno de los asentamientos más 
extensos de Lima. Nichole Bodin presenta el artículo: “ Las formas y los contextos de 
útiles pulimentados. Análisis de piedras pulidas de la Colección Robert Junghanns 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña”, con un excelente análisis lítico de artefac-
tos procedentes de Puerto Rico. 
Finalmente, Donal Gutiérrez Espínola presenta: “Conservación de piedra petro-
glifo y lito esculturas del parque lítico de Huaraz – Ancash”, presentando un im-
portante modelo de conservación para elementos líticos a partir de la aplicación 
de estos métodos a una muestra lítica Recuay. Para terminar, tenemos el artículo 
de Mildred Fernández, Jorge A. Calero y Chamely Chipana titulado: “Paleoetnobo-
tánica del sitio arqueológico de Qhenchapata, ayllu Sucso Auccaylle (San Sebastián 
– Cuzco)”, con una de las primeras referencias sobre análisis paleobotánicos en el 
departamento del Cusco.
Como se puede ver, se trata de un número que presenta una gran variedad de 
artículos, no solo nacionales, sino algunos internacionales, que van a ser de gran 
aporte para el conocimiento arqueológico y de las sociedades pasadas, a puertas de 
iniciar la tercera década del siglo XXI.
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